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Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I 
denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med 
kompakte tak. Det er også presentert typiske fuktskader i kompakte tak og utbedrende tiltak 





Moisture problems are one of the most complicated areas in building physics today. This 
thesis has made assessments of materials and solutions when building with compact roofs. It 
is also presented typical moisture damage in compact roofs and corrective action for these. 
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